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New species of Sylphini and Melanostomatini for the Iberian fauna (Diptera, Syrphidae).-Epistro- 
phe melanostoma (Zettersted, 1843), Dasysyrphus tricjnctus (Faiién, 1817), Dasysyrphus venustus 
(Meigen, 1822) and Platycheirus sticticus (Meigen, 1822), are cited for the fust time in the 
Ibenan peninsula. Al1 specimens were collected during 1986, 1987 and 1988 in the Cantabrian 
mountain of range which is located in the Iberian eurosiberian region. The diagnostic of mor- 
phological characteristics of this four species are indicated. The diferences and similanties with 
its Iberian congeneric species, are presented in an identification key. 
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Este trabajo se ha realizado en el contexto del Proyecto de Investigación n.O PR84-0921-C02-02 
subvencionado por la C.I.C.Y.T. 
INTRODUCCIÓN MATERIAL Y METODOS 
Los conocimientos sobre la familia Syrphidae 
en la Cordillera Cantábrica se limitan hasta el 
momento a aportaciones puntuales (GIL- 
COLLADO, 1930; VAN DER GOOT, 1958; L u c ~ s ,  
1976; ANAD~N,  1986; THOMPSON & TORP, 
1986). Estos trabajos, aunque únicamente re- 
cogen citas aisladas de especies capturadas 
dentro de dicha área, reflejan la importancia 
entomológica de esta cordillera. 
Las nuevas citas que ahora se indican, el 
hallazgo de dos nuevas especies para la cien- 
cia (MARCOS-GARC~A & CLAUSSEN, 1989 y 
MARCOS & GARC~A, 1989) y el elevado núme- 
ro de especies encontradas (171), ponen una 
vez más de manifiesto el gran interés faunís- 
tic0 que presenta la Cordillera Cantábrica de- 
bido no sólo a su variedad en cuanto a carac- 
terísticas climatológicas, geográíkas, edáficas y 
por tanto florísticas, sino también porque for- 
ma parte de la estrecha franja septentrional 
ibérica, única zona en España que pertenece 
al dominio eurosiberiano. 
Durante los años 1986, 1987 y 1989, se mues- 
trearon mensualmente 44 localidades de la 
provincia f i t o g e ~ g r ~ c a  Orocantábrica (&VAS- 
MARTINEZ et al., 1984). Las prospecciones se 
realizaron desde el mes de Mayo al de No- 
viembre debido a que el resto del año la acti- 
vidad de los imagos es prácticamente nula a 
causa de las bajas temperaturas. 
Se han examinado 3182 ejemplares de la fa- 
milia Syrphidae, pertenecientes a 171 especies 
de las cuales 51 forman parte de la subfami- 
lia Syrphinae. 
Las características defmitorias de los tres gé- 
neros que nos ocupan, no han sido siempre 
igualmente interpretadas por los diferentes au- 
tores, de modo que algunas de sus especies 
han sido consideradas como pertenecientes a 
otros géneros. Por el contrario, representan- 
tes de otros géneros han sido con frecuencia 
tratados como especies de Epistrophe Walker, 
Dawsyrphus Enderlein o Platycheirus Le Pele- 
tier et Serviile. Por esta razón, se ha creído 
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conveniente incluir claves de identificación 
para las especies de la Península Ibérica. 
Para la consideración sistemática de las es- 
pecies tratadas, se ha seguido la propuesta por 
STUBBS & FALK, 1983; TORP, 1984 y ROTHE- 
RAY & GILBERT, 1989. 
RESULTADOS 
Gén. Epistrophe 
Conviene señalar que la anchura de las ban- 
das amarillas abdominales de este género es 
variable en algunas especies, concretamente 
en E. eligans, siendo entonces el estudio de 
la estructura genital (representada en HIPPA, 
1968), la única característica morfológica que 
confirma la identidad específica. 
Del genero Epistrophe Walker, 1852, esta- 
ban citadas hasta el momento cinco especies 
- Antenas predominantemente amarillentas. Cara 
amarilla con o sin banda negra mediana . . . .  4 
3 Fémures 1 de coloración negra en su base. Ter- 
guitos abdominales 111 y IV con bandas amari- 
llas que se ensanchan en los márgenes laterales. 
Frente con setas negras. Triángulo ocelar isósce- 
les . . . . . . . . . . . . . .  E. grossulariae (Meigen) 
- Fémures anteriores uniformemente amarillos. 
Terguitos abdominales 111 y I V  con bandas ama- 
rillas que se estrechan en los márgenes laterales. 
Frente con setas amarillentas. Triángulo ocelar 
equilátero . . . . . . . . .  E. diaphana (Zetterstedt) 
4 Escudete con setas negras. Q Patas completamen- 
te amarillas. d Patas amarillas con los fémures os- 
curecidos en su base. Alas con la célula basal ca- 
rente de microtriquias . . E. nitidicollis (Meigen) 
- Escudete con setas amarillas . . . . . . . . . . . . .  S 
5 Genas amarillas excepto su parte inferior y el pe- 
ristoma que se presentan oscurecidos. 8 con la 
frente negra en toda su extensión y con las patas 
amarillentas, a excepción de la parte basal de los 
fémures que se presenta oscurecida. Membrana 
alar cubierta de microtriquias en toda su exten- 
sión . . . . . . . . . . .  E. melanostoma (Zetterstedt) 
- Cara uniformemente amarillenta . . . . . . . . . .  6 
6 Patas comoletamente amarillas salvo los tarsos del 
en la Península Ibérica: E. ochrostoma (Zet- tercer par de patas que se presentan oscurecidos. 
terstedt, 1849), E. eligans (Harris, 1780), E. ni- Frente completamente marillenta a excepción de 
los machos en los que se encuentra parcialmen- tidicollis (Meigen, 1822), E. diaphana (Zetters- te E. ochrostoma (Zetterstedt) 
1843) Y E. rnelanostomoides Strobl, 1880. 
- Patas amarillas con la mitad basal de los fémures 
Esta última fue citada por primera v Última 1 y 11 y los 213 basales del fémur 111 de color 
- A 
vez en la Península ibérica en por negro. Tibia 111 con una ancha banda anular ne- 
CZERNY & STROBL en 1909. Se cita ahora por gra en su centro. Tarsos 1, 11 y 111 oscurecidos 
. . . . . . . . . . . . . . . .  E. melanostomoides Strobl 
primera vez en el territorio español E. mela- 
nostoma (Zetterstedt, 1843). 
En la siguiente tabla se ha incluido también 
E. grossulariae (Meigen, 1822) ya que fue ci- 
tada de Andorra (VAN DER GOOT, 1958), en lo- 
calidades situadas en la vertiente meridional 
de los Pirineos y por tanto, con característi- 
cas semejantes a las de localidades aledañas 
del Pirineo español. 
Clave de identificación de las especies ibéri- 
cas de Epistrophe 
1 Bandas o pares de manchas amarillentas de los 
terguitos 111 y IV ausentes o más estrechas (en 
el caso de E. eligans var. trifasciatus) que las del 
terguito 11 . . . . . . . . . . . . . .  E. eligans (Harris) 
- Terguitos 111 y I V  con bandas o pares de man- 
chas amarillas bien formadas y de anchura seme- 
jante a las del terguito 11 . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
2 Antenas negras. Cara amarilla, sin banda negra 
mediana, como mucho, el tubérculo epistomáti- 
co oscurecido . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 
Epistrophe melanostoma (Zetterstedt, 1843) 
León: Cofiñal 1250 m, 16VI 1986 1Q; Puerto 
de Los Ancares 1684 m, 1 VI 1987 1 3. 
Distribución geográfica: Norpaleártica. 
Características morfológicas: 
$3 - Ojos lampiños y unidos en una distan- 
cia algo inferior a la longitud del triángulo 
ocelar, que es equilátero. Cara amarilla con su 
extremo inferior y peristoma de color negro. 
Antenas amarillas en casi toda su extensión. 
Frente negra con setas del mismo color y cu- 
bierta de pulverulencia grisácea. Mesonoto 
negro con brillo metálico y escudete amari- 
iiento, estando ambos cubiertos por setas ama- 
rillas. Patas amarillas a excepción de la base 
de los fémures y los últimos tarsómeros del 
tercer par de patas. Abdomen con bandas cla- 
ras muy anchas, dominando el color amarillo 
sobre el negro. Genitalia representada en HIP- 
PA (1968). 
QQ - Semejante al macho. Frente negra con 
dos grandes manchas cuadrangulares de pul- 
verulencia grisácea que no llegan a unirse en 
el centro. Lúnula de color castaño-rojizo. Patas 
uniformemente amarillentas a excepción de 
los Últimos tarsómeros del tercer par. 
Long. 8-10 mm. 
Gén. Dasysyrphus 
Del género Dawrphus  Enderlein, 1938 se co- 
nocían hasta el momento tres especies en la 
Península Ibérica: D. albostriatus (Fallén, 
1817), D. lunulatus (Meigen, 1822) y D. eggeri 
(Schiner, 1862). No obstante, a excepción de 
D. albostriatus, el conocimiento que se posee 
sobre la distribución ibérica de estas especies 
es puntual y muy escaso, conociéndose D. lu- 
nulatus únicamente de Salamanca (MARCOS- 
GARC~A, 1983) y D. eggeri de Teruel (VAN DER 
GOOT, 1958) y Granada (TORP, 1971). Con los 
datos ahora aportados, se cita D. tricinctus (Fa- 
llen, 1817) y D. venutus (Meigen, 1922) por vez 
primera para la Península Ibérica. 
Clave de identificación de las especies ibéri- 
cas de Dasvsyrphus 
1 Terguito 111 con bandas amarillas mucho más an- 
chas que las de los terguitos 11 y IV (las del 11 
pueden no existir) . . . . . .  D. tricinctus (Fallen) 
- Terguito 111 con pares de manchas amarillas de 
anchura semejante a las de los terguitos 11 y IV 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
2 Mesonoto con bandas o líneas grises longitudi- 
nales bien visibles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 
- Mesonoto con bandas longitudinales nulas o poco 
visibles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 
3 Mesonoto con cuatro bandas longitudinales gri- 
sáceas o amarillentas, las medianas enteras y las 
externas interrumpidas en la sutura transversa 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  D. eggeri (Schiner) 
- Mesonoto con dos bandas longitudinales grisá- 
ceas. Terguitos 111 y IV con bandas oblicuas que 
pueden unirse en el centro del margen anterior 
del terguito . . . . . . . . .  D. albostriatus (Fallén) 
4 Las manchas amarillas de los terguitos 111 y IV 
no alcanzan el margen lateral tergal. Antenas uni- 
formemente negras . . . .  D. lunulatus (Meigen) 
- Las manchas amarillas de los terguitos 111 y IV se 
extienden por el margen lateral, siendo la anchu- 
ra de dichas bandas uniforme. Antenas parcial- 
mente amarillentas . . . . .  D. venustus (Meigen) 
Dasysyrphus tricinctus (Fallén, 1817) 
León: Puerto de Los Ancares 1684 m, 12VI 
1986 5 d8; 1 VI 1987 3 dd. Puerto de Pande- 
trave, 1562 m, 13 IX 1987 1 Q. 
Distribución geográfica: Norpaleártica. 
Características morfológicas: Antenas ne- 
gras. Cara amarilla con una banda negra ancha 
mediana. Peristoma oscurecido. Frente negra, 
presentando en la hembra dos manchas de 
pulverulencia grisácea. Mesonoto negro bri- 
llante, sin bandas longitudinales grisáceas ma- 
nifiestas. Escudete amarillo con setas negras. 
Patas amarillas con la base de los fémures en- 
negrecidas en gran extensión. Últimos tarsó- 
meros oscurecidos. Pterostigrna negro. Segun- 
do terguito abdominal con manchas amarillas 
ausentes o muy pequeñas, siendo las del ter- 
guito 111 mucho más anchas que las de los 
terguitos 11 y N y pudiendo unirse en su cen- 
tro formando una banda amarilla adelgazada 
en su centro. 
Long. 10-11,s mm. 
La estructura del exocorion y morfología lar- 
varia de esta especie, se encuentran descritas 
en ROTHERAY 1987 y 1988 respectivamente. 
Según este autor, dicha larva habita en grie- 
tas o cortezas de árboles y presenta régimen 
afidÓfago. Por el contrario GABLER (1939) se- 
ñala que las larvas de D. tricinctus depredan 
fases larvarias de Tenthredinidae (Hymenopte- 
ra), especialmente de Pachynematus scutella- ¡ 
tus y Lygaeonematus pini, especies que se de- 
sarrollan en Picea, siendo por tanto según este 1 
autor frecuente la captura de D. tricinctus en 
plantaciones de esta conífera. Hemos de se- 
ñalar no obstante, que nuestros ejemplares 
han sido capturados en prados montanos ubi- 
cados en zonas de Fagus sylvaticus L. en un 
caso y matorral de Helianthemum numularium 
(L.) Miller en el otro, con ausencia de conífe- 
ras en ambas localidades. 
Dasysyrphus venustus (Meigen, 1822) 
León: Cofiñal 1250 m, 3 VI 1988 1 8 (sobre 
Anemone baldensis L.). Puerto de Los Anca- 
res 1684 m, 4 VI1 1987 2QQ (sobre Helianthe- 
mum numularium (L.) Miller). 
Distribución geográfica: Holártica. 
Características morfológicas: Ojos con abun- 
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dantes setas. Frente negra con áreas de pul- 
verulencia blanquecina. Artejos antenales par- 
cialmente amarillentos. Borde bucal ennegre- 
cido. Setas del mesonoto amarillas y negras. 
Patas amarillas con las bases de los fémures 
ampliamente ennegrecidas. Tibia posterior con 
una banda anular mediana negra. Pares de 
manchas amarillentas de los terguitos 111 y IV, 
casi rectilíneas en su margen posterior y sólo 
ligeramente engrosadas en su extremo inter- 
no. En las hembras, las manchas pueden ser 
de anchura uniforme. 
Long. 8-10 mm. 
Los estadíos preimaginales se encuentran 
descritos por ROTHERAY & GILBERT, 1987, 
sobre larvas criadas con áfidos de la especie 
Sitobion fragariae (Walker). 
Es frecuente la captura de esta especie en 
los márgenes de bosques caducifolios (STUBBS 
& FALK, 1983), cobertura vegetal presente o 
cercana a las localidades donde se han captu- 
rado nuestros ejemplares. 
Gén. Platycheims 
Del género Platycheims Le Peletier et Servi- 
lle, 1828 eran hasta el momento conocidas 
ocho especies en la Península Ibérica, siete de 
ellas pertenecientes al subgénero nominado: 
P. angustatus (Zetterstedt, 1843), P. clypeatus 
(Meigen, 1822), P. cyaneus (Müller, 1764), P. 
fulviventris (Macquart, 1829), P. manicatus 
(Meigen, 1822), P. peltatus (Meigen, 1822) y 
P. scutatus (Meigen, 1822) y P. ambiguus (Fa- 
llén, 1817) incluida (STUBBS & FALK, 1983) en 
el subgénero Pachysphyria Enderlein, 1938. 
Con los datos ahora aportados, se cita por vez 
primera para la Península Ibérica P. sticticus 
(Meigen, 1822). 
Clave de identificación de las especies ibéri- 
cas de Platycheims 
88 
1 Abdomen con pares de manchas azuladas o pla- 
teadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
- Abdomen con pares de manchas amarillen- 
tas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 
2 Tarsos 1 muy ensanchados. Tibia 1 muy ensancha- 
da en su extremo apical . . P. cyaneus (Müller) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - Tarsos 1 cilíndricos 3 
3 Fémur 1 con una seta enrollada en su parte apical 
posterior . . P. (Plachysphyria) ambiguus (Fallén) 
- Fémur 1 sin seta apical enrollada y con dos setas 
largas aisladas en su margen posterior. Manchas 
tergales poco evidentes . . .  P. sticticus (Meigen) 
4 Epistoma muy prominente. Mesonoto verde me- 
tálico. Tibias anteriores no ensanchadas. Basitar- 
so 1 y metatarsos 111 muy engrosados . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  P. manicatus Weigen) 
- Epistoma moderadamente prominente. Tibias an- 
teriores más o menos ensanchadas . . . . . . . .  5 
5 Trocánteres 11 con una fuerte espina roma en su 
extremo y cuya longitud es semejante a la de 
dicho artejo. Basitarso 1 muy ensanchado y seis 
veces más largo que el segundo tarsómero 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  P. scutatus (Meigen) 
- Trocánteres 11 sin espina . . . . . . . . . . . . . . . .  6 
6 Basitarso 1 muy ensanchado, asimétrico, tan largo 
como los restantes tarsómeros y con su extremo 
apical puntiagudo. Fémures 1 con una fila de setas 
largas y apretadas sobre toda la longitud de su 
borde posterior . . . . . . . . .  P. peltatus (Meigen) 
- Basitarso 1 poco ensanchado y más corto que los 
tarsómeros restantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 
7 Tibias 1 más ensanchadas en su centro que en 
los extremos basal y apical. Tibias y fémures ama- 
rillentos. Fémures 1 con largas setas negras y er- 
guidas en su superficie externa . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  P. julviventris (Macquart) 
- Tibias 1 ensanchándose gradualmente hacia su ex- 
tremo apical . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 
8 Terguito 11 cuadrangular, con setas laterales pro- 
porcionalmente más cortas. Abdomen ancho 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  P. clypeatus (Meigen) 
- Terguito II mucho más largo que ancho, con 
setas laterales muy largas. Abdomen estrecho 
. . . . . . . . . . . . . . . .  P. angustatus (Zetterstedt) 
Q Q 
1 Terguitos abdominales con pares de manchas o 
bandas de coloración azulada, plateada o pares de 
manchas poco conspicuas . . . . . . . . . . . . . . .  2 
- Terguitos abdominales con pares de manchas o 
bandas amarillentas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 
2 Terguito 111 con una tenue banda plateada 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  P. ambiguus (Fallén) 
- Terguito 111 sin banda plateada . . . . . . . . . . .  3 
3 Terguitos 11, 111 y IV casi tan largos como an- 
chos. Manchas abdominales casi inapreciables 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  P. sticticus (Meigen) 
- Terguitos 11 y 111 más anchos que largos. Fému- 
res 1 y 11 normalmente anaranjados. Frente con 
pequeñas pero conspicuas manchas de pulveru- 
. . . . . . .  lencia blanquecina P. cyaneus (Müller) 
4 Fémures 1 y 111 negros en su base. Terguitos 111 
y IV  con manchas cuadrangulares. Frente cubier- 
ta de pulverulencia blanquecina en casi toda su 
superficie. Mesonoto mate. Epistoma con su 
borde inferior más prominente que el tubérculo 
epistomático . . . . . . . . .  P. manicatus (Meigen) 
. . .  - Fémur 111 con coloración pálida en su base 5 
5 Patas posteriores principalmente amarillentas, in- 
cluyendo al menos un tarsómero con esta colo- 
ración . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 
- Patas posteriores ennegrecidas en gran parte, in- 
cluyendo los tarsómeros . . . . . . . . . . . . . . . .  7 
6 Fémures y tibias 111 sin bandas de coloración 
negra. Frente con dos manchas laterales estre- 
. . . . . . . . . . . . .  chas de pulverulencia grisácea 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  P. fulviventris (Macquart) 
- Fémures y10 tibias III con una banda negra. 
Fémur 1 con una larga seta blanquecina en su 
base, seguida de una fila de setas cuya longitud 
disminuye hacia el extremo apical. Terguito 11 
con manchas pequeñas. Terguitos 111 y IV con 
pares de manchas que alcanzan el borde lateral 
tergal. Terguito IV completamente negro 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  P. clypeatus (Meigen) 
7 Tercer segmento antenal completamente negro 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 
- Tercer segmento antenal parcialmente amarillen- 
to . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 
8 Abdomen estrecho. Terguito 11 más largo que 
. . . . . . . . . . .  ancho. Terguito 111 casi cuadrado 
. . . . . . . . . . . . . . . .  P. angustatus (Zetterstedt) 
- Abdomen ancho. Terguitos 11 y 111 mas anchos 
que largos . . . . . . . . . .  P. clypeatus (Meigen) 
9 Terguito SI con dos pequeñas manchas medianas 
cuyo borde posterior es paralelo al margen pos- 
terior de dicho segmento P. scutatus (Meigen) 
- Terguito SI con pares de manchas cuyo borde 
posterior es oblicuo al borde posterior de dicho 
segmento . . . . . . . . . . . .  P. peltatus (Meigen) 
Platycheirus sticticus (Meigen, 1822) 
León: Cofiñal 1250 m, 3 VI 1988, 2 $13 (sobre 
Caltha palustris L.). Alto El Pontón 1280 m, 
9 IX 1988, 1 Q (sobre Mentha sp.). 
Distribución geográfica: Eurosiberiana. 
Características morfológicas: 
83 - Tercer artejo antenal parcialmente ana- 
ranjado. Tibias del primer par de patas suave- 
mente dilatadas en su extremo. Basitarsos an- 
teriores tan anchos o ligeramente más anchos 
que el extremo dista1 de la tibia. Patas negras 
a excepción de la zona de unión del fémur con 
la tibia y de las tibias y tarsos del primer par 
de patas que presentan coloración amarillen- 
ta. Abdomen con tres o dos (por ausencia del 
primer par) pares de manchas plateadas muy 
pequeñas. 
Q Q  - Antenas parcialmente amarillentas, al 
menos en la parte inferior de su tercer artejo. 
Epistoma muy poco pronunciado. Frente con 
dos manchas reducidas de pulverulencia blan- 
quecina. Vértex mate. Mesonoto brillante. Ab- 
domen con pares de manchas plateadas poco 
conspicuas. Terguito 11 tan largo como ancho. 
Terguito 111 uniformemente negro. 
Long. 5-6 mm. 
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